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ORGANIZADORES DE DOSSIÊ - 2013 
 
A revista Nuances: estudos sobre Educação agradece aos Organizadores de Dossiê 
que atuaram nas Edições do ano de 2013. Nossos sinceros agradecimentos para: 
Alberto Albuquerque Gomes (FCT/UNESP) que Organizou o Dossiê: 
“Pesquisa em Educação”, v. 24, n. 3, set./dez. 2013; 
Silvio Cesar Nunes Militão (FCT/UNESP) e Vanda Moreira Machado Lima 
(FCT/UNESP) que Organizaram o Dossiê: “Políticas e Gestão da Educação”, v. 24, n. 2, 
mai./ago. 2013; 
Irineu A Tuim Viotto Filho (FCT/UNESP) e Rosiane de Fátima Ponce 
(FCT/UNESP) que Organizaram o Dossiê: “Implicações da Teoria Histórico-cultural para a 
Educação Escolar”, v. 24, n. 1, jan./abr. 2013; 
 
Com consideração,  
 
Profa Dra Rosiane de Fátima Ponce 
Profa Dra Renata Portela Rinaldi 
Prof Dr Paulo C. de Almeida Raboni 
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